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Последипломная подготовка специалистов для зарубежных 
стран на факультете подготовки иностранных граждан осуществляется 
через стажировку, клиническую ординатуру и аспирантуру. Среди ино­
странных граждан наиболее популярны следующие специальности: хи­
рургия, травматология, патологическая анатомия, кардиология, отори­
ноларингология, офтальмология, урология, акушерство и гинеколо­
гия, педиатрия, гастроэнтерология, эндокринология, клинико­
лабораторная диагностика, фармацевтические технологии). С 1983 года 
завершили стажировку, клиническую ординатуру и аспирантуру более 
150 иностранных граждан. 25 человек из их числа успешно защитили 
кандидатские диссертации и получили степень Доктора философии в 
области медицины. Среди них представители таких стран, как Сирия, 
Ливан, Йемен, Иордания, Индия и т.д. Еще 6 выпускников ВГМУ в на­
стоящее время успешно работают над выполнением кандидатских 
диссертаций.
Подготовлены Типовые программы и планы подготовки в 
четырехгодичной клинической ординатуре для иностранных граждан 
по 14 специальностям, которые в кастоящее время находятся на рас­
смотрении и утверждении в М3 РБ.
Результаты научных исследований иностранные граждане докла­
дывают на различных конференциях, проводимых в Университете, 
оформляют в виде статей, дипломных работ, кандидатских диссерта­
ций. В университете создан психологический климат доверия, и ува-
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жения, что способствует адаптации студентов к новым условиям жиз­
ни и учебы.
Последипломная подготовка в настоящий момент не совсем уст­
раивает зарубежных граждан. Один из наиболее частых упреков - в не­
достаточной профессиональной (практической) подготовке. Откры­
тие университетской клиники поможет преодолеть эту проблему и 
повысит загруженность иностранных ординаторов клинической рабо­
той, что мы уже видим на примере кафедры клинической лабораторной 
диагностики, ординаторы которой с охотой проходят подготовку в ла­
боратории университетской клиники, где осваивают новые методики и 
аппаратуры.
Дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов 
для зарубежных стран должно способствовать:
1. Повышение активности сотрудников клинических кафедр по 
привлечению иностранных граждан для прохождения стажировки и 
поступления в клиническую ординатуру и аспирантуру.
2. Создание благоприятного микроклимата для обучения клини­
ческих ординаторов и аспирантов.
3. Привлечение в СНО на каждой кафедре не менее 2 ино­
странных студентов.
4. Выделение до 25% суммы за обучение иностранных граж­
дан на приобретение оборудования и расходных материалов для науч­
ных исследований и клинической работы.
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